Інструкція по роботі з «Методичним модулем» 














ПО РОБОТІ З «МЕТОДИЧНИМ МОДУЛЕМ» 



















Запуск програми здійснюється шляхом подвійного натиску на ярлику на робочому столі:

Після запуску програмного модулю з’явиться діалогове вікно,

в якому необхідно ввести ім’я та пароль користувача.

Після введення ім’я та паролю перед користувачем з’являється робоча зона програмного модулю. Вона містить вкладки «Справочники», «Методическое обеспечение», «Рабочие программы».

Вкладка «Справочники»




Користувач має змогу переглядати детальну інформацію по методичним матеріалам окремо за факультетами (відмітьте необхідний факультет або декілька факультетів) і / або ж за додатковими ознаками груп. Наприклад, якщо ви бажаєте продивитися всю інформацію про методичне забезпечення факультету Менеджменту, закріплену за Донецьком, Маріуполем, Києвом одночасно, то необхідно відмітити ці поля. 

Якщо жодне поле не відмічене, то інформація буде загальною по всім факультетам та за всіма ознаками груп.












Вкладка «Статистика» має вигляд:

У верхній зоні вкладки «Статистика» розташована таблиця, яка містить наступну інформацію: 
«Кафедра» – номер та назва кафедри;
«Закрывает (нет/да)» – кількість позицій, які не закривають/закривають види занять методичними матеріалами даної кафедри;
«Кол. метод.» – загальна кількість методичних матеріалів, виданих даною кафедрою по рокам.

Нижня зона вкладки «Статистика» містить таблицю, яка відображає дані позиції курсору. Наприклад, в даному випадку курсор стоїть на позиції Кол. метод. – у нижній зоні відображений перелік всіх методичних матеріалів кафедри 101 Буд. констр. Якщо поставити курсор на назву кафедри у верхній таблиці, в нижній таблиці відобразиться інформація: 

Якщо натиснути на поле «Закрывает (нет)», відобразиться наступна інформація: види занять (Лк, Пз, РГР ...), спеціальності по дисципліні (в даному випадку «Метрологія і стандартизація»), що не закриті методичним матеріалом.

Якщо натиснути на поле «Закрывает (да)», відобразиться наступна інформація: види занять (Лк, Пз, РГР ...), спеціальності по дисципліні (в даному випадку «Технічна реконструкція будівель»), що закриті методичним матеріалом.

У вкладці «Статистика» Ви маєте змогу сформувати наступні звіти: «Реєстр МО по кафедрі», «Статистика с процентами», «Статистика по верхней части» (виберіть зі списку необхідний звіт та натисніть кнопку «Печать»):

Реєстр МО по кафедрі
дозволяє отримати 3 варіанти звіту
1) Отсутствующие – ставимо курсор на позицію «Закрывает (нет)» відповідної кафедри, натискаємо кнопку «Печать». Даний звіт буде сформований в Excel:

2) Присутствующие – ставимо курсор на позицію «Закрывает (да)» відповідної кафедри, натискаємо кнопку «Печать». Даний звіт буде сформований в Excel:

3) Реестр МО по кафедре – ставимо курсор на позицію «Кол. метод.» відповідної кафедри, натискаємо кнопку «Печать». Даний звіт буде сформований в Excel:

Статистика с процентами
Статистика с процентами, «Печать» (отримаємо загальний звіт):

Статистика по верхней части





Вкладка «Обеспечение по кафедре»

У цій вкладці Ви маєте змогу сформувати звіт «Состояние МО по кафедре»:









У верхній частині вкладки міститься таблиця, яка відображає навність/відсутність робочих програм/навчальних програм (відмітити необхідне) даної кафедри та рік її затвердження. За допомогою цієї вкладки Ви маєте змогу сформувати звіти «Реестр РП по кафедрам» и «Статистика РП и УП».
Наприклад, «Реестр РП»  ставимо курсор на позицію «Наличие (нет)» відповідної кафедри  «Печать». Отримаємо такий звіт:

«Реестр РП»  ставимо курсор на позицію «Наличие (есть)» відповідної кафедри  «Печать». Отримаємо такий звіт:

Аналогічно формується звіт «Статистика РП и УП».
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